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඲Ꮫඹ㏻ᩍ⫱ࠕ᪥ᮏㄒ࣭ࠖࠕ᪥ᮏ஦᝟࣭ࠖࠕᅜ㝿஺ὶࡢᡬࢆᣅࡃࠖ
 ᴫせ㸸
௒ᖺᗘࡢඹ㏻ᩍ⫱᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏ஦᝟࡟ࡣእᅜேᏛ㒊Ꮫ⏕ࡸ஺᥮␃Ꮫ⏕ࡢཷㅮࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋእᅜே␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒࣞ࣋ࣝྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓࢡࣛࢫࡸእᅜே␃Ꮫ⏕࡜ᆅᇦࡢே
ࡓࡕࡸᏊ࡝ࡶࡓࡕࠊ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀ࡜ࡶ࡟Ꮫࡪࢡࣛࢫ࡞࡝ࢆᥦ౪ࡋࠊࣂ࢚ࣛࢸ࢕࣮࡟
࡜ࢇࡔᤵᴗࢆ㛤ㅮࡋࡓࠋ
࡝ࡢᤵᴗ࡛ࡶእᅜே␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒࡢࣞ࣋ࣝ࡟኱ࡁ࡞ᖜࡀ࠶ࡾࠊᤵᴗෆᐜࡢᰂ㌾࡞
ᑐᛂࡀᚲせࡔࡗࡓࠋ஺᥮␃Ꮫࡢᮇ㛫ࡀ ᭶㹼᭶ࡢࡓࡵࠊ๓ᚋᮇ࡜ࡶ㛤ㅮᙜึࡣᏛ
⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀᚲ㡲࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸸ᶫᮏ ᬛ
 ᐇ᪋ᴫせ㸸᪥ᮏㄒ 㹼ࠊ᪥ᮏ஦᝟㸸᪥ᮏ஦᝟Ϩ㹼ϫࠊᅜ㝿஺ὶࡢᡬࢆᣅࡃ
ᖹᡂ ᖺᗘඹ㏻ᩍ⫱ࠕ᪥ᮏㄒ ࠖࠕ᪥ᮏ஦᝟ ࠖࠕᅜ㝿஺ὶࡢᡬࢆᣅࡃ࡛ࠖࡣ௨ୗࡢࢡ
ࣛࢫࢆ㛤ㅮࡋࡓࠋ
᫬㛫 ᭶᭙᪥ ⅆ᭙᪥ Ỉ᭙᪥ ᮌ᭙᪥ 㔠᭙᪥
㺃     
㺃  
᪥ᮏ஦᝟
,㺃,,
᪥ᮏ஦᝟
,,,㺃,9

㺃  
ᅜ㝿஺ὶ
ࡢᡬࢆᣅ
ࡃ
㸦ᚋᮇ㸧
 
㺃 ᪥ᮏㄒ 㺃 ᪥ᮏㄒ 㺃   
㺃 ᪥ᮏㄒ 㺃 ᪥ᮏㄒ 㺃   
๓ᮇ㸸᪥ᮏㄒ 㺃㺃㺃ࠊ᪥ᮏ஦᝟ ,㺃,,,
ᚋᮇ㸸᪥ᮏㄒ 㺃㺃㺃ࠊ᪥ᮏ஦᝟ ,,㺃,9ࠊᅜ㝿஺ὶࡢᡬࢆᣅࡃ

᪥ᮏㄒ  ๓ᮇ
x ᢸᙜ⪅㸸 㐲⸨ ࠿࠾ࡾ
x ཷㅮேᩘ㸸 ྡ㸦୰ᅜ ྡࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ ྡࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ ྡࠊ࣐
࣮ࣞࢩ࢔ ྡ㸧
x ౑⏝ᩍᮦ㸸 ࠗ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢࡇࡇࡀ኱ษᩥ❶⾲⌧ࡢ࣮ࣝࣝ࠘
－ 39－
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▼㯮 ᆂ࣭⟄஭༓⤮ ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࠗᑠㄽᩥ࡬ࡢ ࡢࢫࢸࢵࣉ࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
௚㐺ᐅࣉࣜࣥࢺ㓄ᕸ
x ᴫせ㸸 ᮏࢥ࣮ࢫࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢᇶ♏ຊ⿵ᙉࢡࣛࢫ࡜఩⨨࡙ࡅࠊ኱Ꮫ࡛
せồࡉࢀࡿ᪥ᮏㄒ࡛ࡢ⾲⌧ຊࡢᙉ໬ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋᅄᢏ⬟ࡢ࠺
ࡕࠊࠕ᭩ࡃࠖࡇ࡜ࢆ୺࡜ࡋࠊ᪥ᮏㄒࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓ㐀࡟῝ࡃ࠿࠿
ࢃࡿᩥἲ㡯┠ࡢぢ┤ࡋ࡜ࠊㄗゎࢆ୚࠼࡞࠸ṇ☜࡞⾲⌧ຊ࡜ㄒ
ᙡຊࡢᙉ໬ࡶ⾜࠸ࠊᇶ┙ᅛࡵࢆ⾜ࡗࡓࠋᩥἲຊࡢᙅ࠸Ꮫ⏕࡟
ࡣᇶᮏࡢ⿵ᙉࢆࡋࠊࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸Ꮫ⏕࡟ࡣ୙ὀព࡞࣑ࢫࡸ୙
㐺ษ࡞⾲⌧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊၥ㢟ࡢព㆑໬ࢆᅗࡿࡇ࡜࡛ࡉࡽ࡞ࡿ
ࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉࢆᅗࡗࡓࠋ
᪥ᮏㄒ  ᚋᮇ
x ᢸᙜ⪅㸸 㐲⸨ ࠿࠾ࡾ
x ཷㅮேᩘ㸸 ྡ㸦୰ᅜ ྡࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ ྡࠊྎ‴ ྡࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔
ྡ㸧
x ౑⏝ᩍᮦ㸸 ࠗ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢࡇࡇࡀ኱ษᩥ❶⾲⌧ࡢ࣮ࣝࣝ࠘
▼㯮 ᆂ࣭⟄஭༓⤮ ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࠗᑠㄽᩥ࡬ࡢ ࡢࢫࢸࢵࣉ࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
௚㐺ᐅࣉࣜࣥࢺ㓄ᕸ
x ᴫせ㸸 ᮏࢥ࣮ࢫࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢᇶ♏ຊ⿵ᙉࢡࣛࢫ࡜఩⨨࡙ࡅࠊ኱Ꮫ࡛
せồࡉࢀࡿ᪥ᮏㄒ࡛ࡢ⾲⌧ຊࡢᙉ໬ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ࢔࢝ࢹ࣑ࢵ
ࢡࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ㸦࣏࣮ࣞࢺ࣭ᑠㄽᩥࢆ᭩ࡃࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࢆࡍࡿ㸧ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ㒊ศࡢ⩦ᚓ࡛࠶ࡾࠊ㌟㏆࡞ࢸ࣮࣐
ࢆጞࡵࠊᥥ෗⾲⌧ࡸࢹ࣮ࢱࡢㄞࡳྲྀࡾ⾲⌧ࡲ࡛カ⦎ࢆࡋࡓࠋ
ࡑࡢ㐣⛬࡛ࠊ⮬ศ࡛ࡶẼ࡙࠿ࡎ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓ᪥ᮏㄒࡢぢ┤
ࡋࢆࡋࠊၥ㢟ࢆព㆑໬ࡍࡿࡇ࡜࡛⧞ࡾ㏉ࡋࡢ࣑ࢫࢆ᭱ᑠ㝈࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ㛵㐃ᩍ⛉࡬ࡢᶫΏࡋ࡜ࡍࡿࡓࡵࠊ௚ࡢ
ࢡࣛࢫ࡛ࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞άືࡢ㐙⾜ࡸㄽ⌮ⓗ࡞ᩥᵓᡂࡀ࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚⾜ࡗࡓࠋ
᪥ᮏㄒ  ๓ᮇ
x ᢸᙜ⪅㸸 ᶫᮏ ᬛ
x ཷㅮேᩘ㸸 ྡ㸦୰ᅜ ྡࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ ྡࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ ྡࠊ࢘
࢞ࣥࢲ ྡࠊ࢚ࢪࣉࢺ ྡࠊ㡑ᅜ ྡ㸧
x ౑⏝ᩍᮦ㸸 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࠊ࢔ࢪ࢔ே㈈㈨㔠ᵓ᝿஦ᴗඹ㏻ᩍᮦࠊࠕࡋࡈ࡜ࡢ
－ 40－
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᪥ᮏㄒ࣭ࣅࢪࢿࢫ࣐ࢼ࣮⦅ࠖ㔩ῲඃᏊ ࢔ࣝࢡࠊ௚
x ᴫせ㸸 ࠕ᪥ᮏ࡛ാࡃࠖࡇ࡜ࢆࢺࣆࢵࢡ࡟ࠊ⥲ྜⓗ࡞᪥ᮏㄒࣞ࣋ࣝྥ
ୖࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋᑵ⫋άື᫬ࡸ᪥ᮏࡢ௻ᴗ࡛ാࡃ࡜ࡁ࡟ồࡵ
ࡽࢀࡿ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡋࡓࠋᑵάࡢ᫬ᮇࠊᒚṔ᭩ࡸࣅࢪ
ࢿࢫ࡛ࡢᡭ⣬ࡢ᭩ࡁ᪉ࠊࣅࢪࢿࢫ࣐ࢼ࣮ࠊ཰᭩グ஦ࡢ㠃᥋ࡢ
⦎⩦࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ᪥⤒᪂⪺ࡢ᭱᪂グ஦ࢆㄞࢇࡔࡾࣅࢪࢿࢫࢽ࣮ࣗࢫࢆど
⫈ࡋࡓࡾࡋࠊࣅࢪࢿࢫ⏝ㄒ࡟័ࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟᭱᪂ࡢࢽ࣮ࣗࢫ
ࡢ⌮ゎࢆᅗࡗࡓࠋ 
᪥ᮏㄒ 4 ᚋᮇ 
x ᢸᙜ⪅㸸 ᶫᮏ ᬛ
x ཷㅮேᩘ㸸 ྡ㸦୰ᅜ ྡࠊ㡑ᅜ ྡࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ ྡ㸧
x ౑⏝ᩍᮦ㸸 6$1.(,(;35(66ࠊ࢔ࢪ࢔ே㈈㈨㔠ᵓ᝿஦ᴗඹ㏻ᩍᮦࠊࠕ࣮ࣟ
ࣝࣉࣞ࢖࡛Ꮫࡪࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒࠖᮧ㔝⠇Ꮚ ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࠊ௚
x ᴫせ㸸 ࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒ࡜࠸࠺ษࡾཱྀ࡛ࠊᑵ⫋άື᫬ࡸ᪥ᮏࡢ௻ᴗ࡛
ാࡃ࡜ࡁ࡟ồࡵࡽࢀࡿ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡋࡓࠋᙜึࡣ᪥ᮏ
ㄒ㸱࡟⥆ࡃᙧ࡛ࠊࣅࢪࢿࢫሙ㠃࡛ࡢ఍ヰࠊ᪥ᮏேࡢ⪃࠼᪉ࡸ
ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ⾜ືᵝᘧ࡞࡝ࢆྲྀࡾୖࡆࡿணᐃࡔࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᒚಟᏛ⏕ࡀ࡯࡜ࢇ࡝௦ࢃࡗࡓࡢ࡛ࠊ๓ᮇࡢෆᐜࢆᢅ࠸ࡘࡘࠊ
Ꮫ⏕ࡢࣞ࣋ࣝ࡟ྜࢃࡏࡓᩍᮦࡸ᪂⪺ࡢࣅࢪࢿࢫ㛵㐃ࡢグ஦ࡢ
ㄞゎࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
᪥ᮏㄒ 5 ๓ᮇ 
x ᢸᙜ⪅㸸 ኱▼ ᑀᏊ
x ཷㅮேᩘ㸸 ྡ㸦୰ᅜ ྡࠊ࢘࢞ࣥࢲ ྡࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ ྡ㸧
x ౑⏝ᩍᮦ㸸 ࠕ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔 ␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒ̺ㄽᩥㄞゎ⦅ࠖ࢔࢝ࢹ࣑ࢵ
ࢡ࣭ࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ◊✲఍ ࢔ࣝࢡࠊㄽᩥࠊ᪂⪺࣭㞧ㄅࡢグ஦ࠊ
ᗈ࿌ ௚
x ᴫせ㸸 ኱Ꮫ⏕ά࡟࠾࠸࡚࣏࣮ࣞࢺ࣭ㄽᩥࡣ໚ㄽࡢࡇ࡜ࠊᵝࠎ࡞ᩥ❶
ࢆ᭩ࡃᶵ఍ࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡢ⾲⌧ຊ㸦ㄒᙡຊ࣭ᩥἲຊ࣭ᩥ
❶ᵓᡂຊ㸧ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࠋࡑࡢᇶ♏࡜ࡋ࡚␗࡞ࡗࡓࢱ࢖ࣉࡢ
ᩥ❶ࡢㄞゎ₇⩦ࢆධཱྀ࡜ࡋ࡚ࠊࠕㄞࡴ ⬟ࠖຊࢆྥୖࡉࡏࡿ࡜ඹ
࡟ࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿࠕ᭩ࡃࠊヰࡍࠊ⪺ࡃࠖࡢᅄᢏ⬟඲࡚ࢆఙࡤࡍ
ᵝࠎ࡞ࢱࢫࢡࢆࣆ࢔࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⮬ศ
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ࡢᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆ▷࠸ᩥࡢ୰࡛᭱ࡶⓗ☜࡟⾲⌧ࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚
ձ⮬ᅜࡲࡓࡣẕᅜࡢ኱Ꮫղᚨᓥ኱Ꮫճᚨᓥࡢ ࡘࡢ࢟ࣕࢵࢳ
ࢥࣆ࣮ࢆసᡂࡋࠊⓎ⾲ࡋࡓࠋⓎ⾲఍ࡣࠊࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࡢ᫬
ᮇ࡜㔜࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝཧຍ⪅࡟ࡶᥦ౪ࡋࡓࠋ

   
᪥ᮏㄒ 6 ᚋᮇ 
x ᢸᙜ⪅㸸 ኱▼ ᑀᏊ
x ேᩘ㸸 ྡ㸦୰ᅜ ྡࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ ྡࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ ྡࠊ
࣋ࢺࢼ࣒ ྡ㸧
x ౑⏝ᩍᮦ㸸 ࠕࣆ࢔࡛Ꮫࡪ኱Ꮫ⏕άࡢ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࠖ኱ᓥᘺ⏕௚ ࡦࡘࡌ᭩
ᡣࠊࠕ᪥ᮏㄒ (࣓࣮ࣝࡢ᭩ࡁ᪉ࠖ⡀ ᬗᏊ௚ 7KH-DSDQ7LPHV
௚
x ᴫせ㸸 ኱Ꮫ⏕ά࡛ᚲせ࡞ࠕᑠㄽᩥసᡂࠖࢆ᭱⤊┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋㄽᩥࡢ
᭩ࡁ᪉ࡢ๓࡟ࠊ▷࠸ᩥࡢ୰࡟ᚲせ᭱ప㝈ࡢ᝟ሗࢆ┒ࡾ㎸ࡴ⦎
⩦࡜ࡋ࡚ࠕ࣓࣮ࣝࡢ᭩ࡁ᪉ࠖࢆᏛ⩦ࡋࡓࠋ࠾㢪࠸࣭ㄏ࠸࣭࠾
ルࡧ࣭᩿ࡾ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊసᡂୖࡢ࣮ࣝࣝࠊᵓᡂࠊῧ௜᪉ἲ
࡞࡝ࢆᏛࡧࠊᐟ㢟ࡢᥦฟࢆᐇ㝿࡟࣓࣮ࣝῧ௜ࡢᙧ࡛ẖᅇᐇ᪋
ࡋࡓࠋࡑࡢᚋᑠㄽᩥࡢసᡂࢆ┠ᶆ࡜ࡋࠊ࣐ࢵࣆࣥࢢࡸࣆ࢔࣡
࣮ࢡ࡛ࢸ࣮࣐ࢆỴࡵࠊࡑࢀ௨㝆ࡶཷㅮ⪅ྠኈࡸ᪥ᮏேᏛ⏕࡜
ࡢࣆ࢔ࣞࢫ࣏ࣥࢫࢆ㏻ࡋ࡚ㄽⅬࡢ⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜࠸ࠊ᭩ࡁ㐍ࡵ
࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࢹ࣮ࢱࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢసᡂ࣭࢔
ࣥࢣ࣮ࢺࡢྲྀࡾ᪉࣭㞟ィ࣭ศᯒࡢ௙᪉ࡶᏛ⩦ࡋࡓࠋᑠㄽᩥࡢ
ࢱ࢖ࢺࣝࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

ձ ⮬㈍ᶵ࠿ࡽ᪥ᮏேࡢᅜẸᛶࢆぢࡿ
ղ ୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢ኱Ꮫ⏕ࡢ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡟ࡘ࠸࡚
ճ ඲ᑅไ㧗ᰯ࡟ࡘ࠸࡚
մ ࢫࢺ࣮ࣜࢺࣇ࢓࢖ࢱ࣮ࡢேẼẚ㍑ㄪᰝ㸸ࠕࢫࢺ࣮ࣜࢺࣇ
࢓࢖ࢱ࣮ࡣ࡝࠺ࡋ࡚ேẼࢆኻࡗࡓ࠿ࠖ
յ ࡺࡿ࢟ࣕࣛ
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
᪥ᮏㄒ 7 ๓ᮇ 
x ᢸᙜ⪅㸸 ᶫᮏ ᬛ
x ཷㅮேᩘ㸸 ྡ㸦୰ᅜ ྡࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ ྡࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ ྡࠊ㡑
ᅜ ྡ㸧
x ౑⏝ᩍᮦ㸸 ࠕㅮ⩏ࢆ⪺ࡃᢏ⾡ࠖ⏘ᴗ⬟⋡኱Ꮫฟ∧㒊ࠊࠕ⫈ゎ࣭Ⓨ⾲࣮࣡ࢡ
ࣈࢵࢡࠖ≟㣫ᗣᘯ ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ௚
x ᴫせ㸸 ኱Ꮫ⏕࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆ㌟࡟╔ࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ
ࡓࠋࣀ࣮ࢺࢸ࢖࢟ࣥࢢࡢ௙᪉ࠊヰࡋゝⴥ࡛ࡢ㡢ࡢኚ໬ࠊᬑ㏻
య࡜୎ᑀయࡢኚ᥮ࡢ⦎⩦࡞࡝ࢆᢅ࠸ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡢᤵᴗ࣭ㅮ⩏
ࢆṇࡋࡃ⪺ࡁࠊ㐺ษ࡟ࣀ࣮ࢺࢆ࡜ࡾࠊࢸࢫࢺ࡟ྥࡅ࡚‽ഛࢆ
ࡍࡿ⦎⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋྠ᫬࡟ᇶ♏ⓗ࡞᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿ
ࡓࡵࠊ࢝ࢱ࢝ࢼㄒᙡࡸᨃែㄒᨃ㡢ㄒࡢ⩦ᚓࡶᅗࡗࡓࠋ
᪥ᮏㄒ 8 ᚋᮇ 
x ᢸᙜ⪅㸸 ᶫᮏ ᬛ
x ཷㅮேᩘ㸸 ྡ㸦୰ᅜ ྡࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ ྡࠊ㡑ᅜ ྡ㸧
x ౑⏝ᩍᮦ㸸 ࠕ୰ୖ⣭Ꮫ⩦⪅ࡢࡓࡵࡢࣈࣛࢵࢩࣗ࢔ࢵࣉ᪥ᮏㄒ఍ヰࠖΎỈ
ᓫᩥ ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊࠕࡸࡗ࡚ࡳࢀࡤ࠾ࡶࡋࢁ࠸㸟
኱Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒ෌Ⓨぢࢻࣜࣝࠖ᪲ᩥ♫ ௚
x ᴫせ㸸 ᪥ᮏ࡛᪥ᮏே࡜෇⁥࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿࢫ࢟ࣝࢆ㣴
࠺ࡓࡵࠊチྍࢆồࡵࡓࡾ౫㢗ࢆࡋࡓࡾࡍࡿ࡜ࡁ࡟౑࠺ࣇ࣮ࣞ
ࢬࡸࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆᏛࢇࡔࠋࡲࡓࠊᏛ⏕ࡢ᪥ᮏㄒࡢᇶ♏ຊࢆ
ୖࡆࡿࡓࡵࠊ኱Ꮫ⏕ά࡛┠࡟ࡍࡿ₎Ꮠࡸᨃែㄒᨃ㡢ㄒ࡞࡝ࡢ
⩦ᚓࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᪥ᮏ஦᝟Ϩ ๓ᮇ
x ᢸᙜ⪅㸸 ୕㝮 ཭Ꮚ
x ཷㅮேᩘ㸸  ྡ㸦୰ᅜ  ྡࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࠊ࢘࢞ࣥࢲࠊ࣐
࣮ࣞࢩ࢔ࠊ࢚ࢪࣉࢺྛ  ྡ㸧
x ౑⏝ᩍᮦ㸸 㐺ᐅࣉࣜࣥࢺᩍᮦࢆ㓄ᕸ
x ᴫせ㸸 ᚨᓥࡢᩥ໬࡜ேࢆ᪥ᮏேᏛ⏕࡜ࡢ༠ྠᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚▱ࡿࡇ࡜ࠊ
᪥ᮏㄒ࡟㝈ࡽࡎゝㄒ௨እ࡟ࡶᵝࠎ࡞᪉ἲ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆయ㦂ⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟Ꮫእࡢάື࡟ཧຍ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ᤵᴗෆ࡛ࡣࠊࡲࡓ᪥ᮏேᏛ
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⏕ཬࡧ♫఍ே࡜ࡢ༠ྠᏛ⩦ࡢሙࢆタࡅࠊ᪥ᮏே࡬ࡢᥦゝసᡂ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡗ࡚ࠊၥ㢟タᐃㄪᰝពぢ஺
᥮᭱⤊ㄢ㢟ࡢసᡂⓎ⾲఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ᪥ᮏே࡬ࡢᥦゝ ࡢࠖྛ
ࢸ࣮࣐ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ձ ᪥ᮏࡢᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚
ղ እᅜே࡬ࡢ᥋ࡋ᪉
ճ ᅛᐃほᛕࢆᤞ࡚࡚ࡃࡔࡉ࠸㸽
մ ࣅ࣮࢞ࣥࡢ᪥ᮏ࡛ࡢ⏕ά
յ ᪥ࡢ᪼ࡿᅜ᪥ᮏ
ն ᪥ᮏ࡛⏕άࢆࡋ࡚
շ ᪥ᮏࡣࡶࡗ࡜ᙉࡃ࡞ࢀࡿ
ո ᪥ᮏ࡛ឤࡌࡓࡇ࡜
չ ྠࡌ㸽㐪࠺㸟

Ꮫෆࡢඹ㏻ᩍ⫱࡟࡚㛤ㅮᤵᴗࠕ␗ᩥ໬஺ὶయ㦂࠿ࡽఱࢆᏛࡪ
ࡢ࠿ 㸦ࠖ᪥ᮏேᏛ⏕  ྡࠊ♫఍ே ྡ㸧࡜㐃ᦠࡋࠊఱᅇ࠿ྜ
ྠࡢάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᪥ᮏ஦᝟ϩ ᚋᮇ
x ᢸᙜ⪅㸸 ୕㝮 ཭Ꮚ
x ཷㅮேᩘ㸸 ྡ㸦୰ᅜ ྡࠊྎ‴ ྡࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ ྡࠊ࢘࢞ࣥࢲ㸯
ྡࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ ྡ㸧
x ᴫせ㸸 ᚨᓥࡢᩥ໬࡜ேࢆ᪥ᮏேᏛ⏕࡜ࡢ༠ྠᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚Ꮫࡪࠊ᪥
ᮏㄒ࡟㝈ࡽࡎゝㄒ௨እ࡟ࡶᵝࠎ࡞᪉ἲ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆయ㦂ⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟Ꮫእࡢάື࡟ཧຍࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗࡓࠋ␗ᩥ໬࡟ᑐࡋ࡚Ẽ࡙ࡃэᮁㄞ๻ࡢస
ᡂэ᪥ᮏே࡬ࡢᥦゝసᡂ࡜Ⓨ⾲э㡢ᴦ๻ࡢసᡂ࡜Ⓨ⾲࡜࠸࠺
ὶࢀ࠿ࡽ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ࣃࣇ࢛࣮࣐ࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆࡉࡽ࡟
┦஫ཬࡧ⮬ᕫホ౯άືࢆయ㦂ࡋࡓࠋ

ࠕ᪥ᮏே࡬ࡢᥦゝࠖࡢྛࢸ࣮࣐ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձ ᪥ᮏேࡢᛶ᱁
ղ ࠸࠸ຍῶ࡟ࡋ࡚㸟ᩗㄒ
ճ ᪥ᮏࡢ㣗ᩥ໬
մ ฟ⏘ᚋࡢ♫఍᚟ᖐ
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յ ᪥ᮏࡢࢧ࣮ࣅࢫ
ն  ࠿࠸ࡶࡢࢆ㣗࡭ࡲࡋࡻ࠺
շ ᚸ⪅࠿ࡽㅬ⹫ࡉࡲ࡛㸽
ո ே㛫㛵ಀ
չ 㣗࡭≀࡜ⱥㄒ
պ 㐪࠸ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡶࡢ
ջ ୙ᛮ㆟࡞ṧᴗ
ռ ᪥ᮏ࡟㦫࠸ࡓ㸟ࡇ࡜
ս ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࡜᪥ᮏࡢ㐪࠸

௒ᮇࡶࠊᏛෆࡢඹ㏻ᩍ⫱࡟࡚㛤ㅮᤵᴗࠕ␗ᩥ໬஺ὶయ㦂
࠿ࡽఱࢆᏛࡪࡢ࠿ 㸦ࠖ᪥ᮏேᏛ⏕  ྡࠊ♫఍ே  ྡ㸧࡜㐃ᦠ
ࡋࠊఱᅇ࠿ྜྠࡢάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᪥ᮏ஦᝟Ϫ ๓ᮇ
x ᢸᙜ⪅㸸 ኱▼ ᑀᏊ
x ཷㅮேᩘ㸸 ྡ㸦୰ᅜ ྡࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ ྡࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ ྡࠊ
࣋ࢺࢼ࣒ ྡ㸧
x ౑⏝ᩍᮦ㸸 㐺ᐅࣉࣜࣥࢺ㓄௜
x ᴫせ㸸 ࠕ᪥ᮏ࣭ᚨᓥࢆ▱ࡿ㸫ࠗᏊ౪ࡢ㐟ࡧ࠘ࢆ㏻ࡋ࡚ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜
ࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡜⮬ᅜࡢ㐟ࡧࢆㄪᰝࡋࠊඹ㏻Ⅼࡸ␗࡞ࡿⅬࢆ⪃ᐹ
ࡋࠊࠕ⮬ᅜࡢ㐟ࡧ ࡣࠖࡑࡢ㐟ࡧ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂᭩ࢆసᡂࡋࡓࠋ
ࡲࡓᚨᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊ┴ෆࡢᑠᏛᰯࡢࠕᅜ㝿
⌮ゎᩍ⫱ࠖࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕྛᅜࡢ㐟ࡧࠖࢆඣ❺ࡀయ㦂ࡍࡿ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྛᅜࡢᑠᏛᰯไᗘࢆྵࢇࡔ⮬ᅜ⤂௓ࡸྛᅜࡢᏛ
ᰯᩥ໬⤂௓ࠊྛᅜࡢᣵᣜ⦎⩦࡞࡝ࢆࣃࢵࢣ࣮ࢪ໬ࡋࠊ๓ᮇࡣ
 ᰯ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ᪥ᮏேᏛ⏕࠿ࡽ࡞ࡿᏛ⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡀ
㐟ࡧࡢㄝ᫂᭩సᡂࡸᑠᏛᰯゼၥ࡟㛵ࡋ࡚␃Ꮫ⏕࡜࣌࢔࡟࡞ࡾ
ࢧ࣏࣮ࢺάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
  ᭶ ᪥  ᚨᓥᕷ⚟ᓥᑠᏛᰯ
  ᭶ ᪥  ᚨᓥᕷຍⱱ༡ᑠᏛᰯ
᪥ᮏ஦᝟ϫ ᚋᮇ 
x ᢸᙜ⪅㸸 ኱▼ ᑀᏊ
x ཷㅮேᩘ㸸 ྡ㸦୰ᅜ ྡࠊྎ‴ ྡࠊ࢘࢞ࣥࢲ ྡࠊࣛ࢜ࢫ ྡ㸧
x ᴫせ㸸 ᚋᮇࡣࠕ᪥ᮏ࣭ᚨᓥࢆ▱ࡿ㸫ࠗ᪥ᮏࡢᑠᏛᰯᩍ⫱ไᗘ࠘ࢆ㏻
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ࡋ࡚ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࠊ᪥ᮏࡢᏛᰯไᗘ࣭ᑠᏛᰯไᗘࡸつ๎࣭
ᩍ⛉࣭ᤵᴗ᫬㛫ࡸఇࡳ࣭ㄢእάື࣭⤥㣗ࡸᤲ㝖࣭ぶࡢಀࢃࡾ
࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚Ꮫᰯᩥ໬ࡶྵࡵ࡚ศᢸࡋࠊㄪᰝ࣭ Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓᩍ⫱ጤဨ఍୺஦࡟ࡼࡿࠕ᪥ᮏ࡜ᚨᓥࡢᏛᰯࢆ⌮ゎࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠖࡢㅮᗙࢆཷㅮࡋࡓࠋ๓ᮇ࡜ྠᵝ࡟ᚨᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡜
ࡢ㐃ᦠ࡛  ᰯࡢᑠᏛᰯ࡬⾜ࡁࠊ᪥ᮏ஦᝟Ϫ࡜ྠᵝࡢࠕᅜ㝿⌮
ゎᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪࠖࢆᥦ౪ࡋࡓࠋᚋᮇࡣࠊᑠᏛᰯᤵ
ᴗཬࡧ᪋タぢᏛࡸࢡࣛࢫ࡟ධࡗ࡚ඣ❺࡜ඹ࡟⤥㣗ࢆ⤒㦂ࡋࡓࠋ
ࡲࡓඣ❺࠿ࡽࡣࡇࡢ᪥ࡢࡓࡵ࡟⦎⩦ࡋࡓ₇ዌࡢᢨ㟢ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ඣ❺࣭␃Ꮫ⏕࣭᪥ᮏேᏛ⏕㸦Ꮫ⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮㸧ࡀࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢ❧ሙ࡛ࠕ␗ᩥ໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚య㦂ࡋࠊ⪃࠼ࠊ༠ാࢆ⾜ࡗࡓࠋ
  ᭶ ᪥ ᯈ㔝㒆ᯇᓥᑠᏛᰯ
  ᭶ ᪥ ᚨᓥᕷ໭஭ୖᑠᏛᰯ

 

ඹ㏻ᩍ⫱ ඹ๰ᆺᏛ⩦ࠕᅜ㝿஺ὶࡢᡬࢆᣅࡃࠖᚋᮇ 
x ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸸ᶫᮏ ᬛ
x ᢸᙜ⪅㸸 ᶫᮏ ᬛࠊᆏ⏣ ᾈࠊ㔠 ᡂᾏ
x ཷㅮேᩘ㸸  ྡ㸦᪥ᮏேᏛ⏕  ྡࠊ␃Ꮫ⏕  ྡࠊ♫఍ே  ྡ㸧
x ᴫせ㸸 ᪥ᮏேᏛ⏕ࠊእᅜே␃Ꮫ⏕ࠊᆅᇦࡢேࡓࡕࡀඹ࡟Ꮫࡪࡇ࡜࡛ࠊ
␗࡞ࡗࡓ⫼ᬒࢆᣢࡘ௚⪅ࢆࡼࡃ▱ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢᩥ
໬ࡸゝㄒ࡟ࡶ┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᚨᓥ
ࡢᩥ໬ࢆᏛࡧᐇ㝿࡟ࡑࡢሙᡤ࡟⾜ࡃࡇ࡜࡛ࠊᩥ⊩ࡢᏛ⩦࡜ᐇ
ᆅぢᏛࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᏛ⏕┦஫Ꮫ⩦ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᅇࡢㄪᰝ࣏࣮ࣞࢺᥦฟࠊᅇࡢᐇᆅぢᏛ᪑⾜ࠊᏛ
ࢇࡔࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵࡓ⥲ᣓ࣏࣮ࣞࢺࠊ᭱⤊ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆㄢ㢟࡜ࡋࡓࠋ


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